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Bismark 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Cónico-truncada, más voluminosa hacia su base. Contorno de leve a marcada irregularidad. 
 
Cavidad del pedúnculo: Más bien estrecha y profunda, con chapa ruginosa en el fondo que generalmente 
sobrepasa la cavidad. Bordes un poco aplastados y levemente ondulados. Pedúnculo: De mediana longitud 
o corto y con frecuencia formando cabeza en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, profunda, en cubeta cónica, arrugada y con los bordes suavemente ondulados o 
en forma de mamelones. Ojo: Medio, abierto o semi-cerrado. Sépalos verdosos, triangulares, convergiendo o 
inclinados hacia dentro cerrando el ojo; en otros, partidas las puntas quedando el ojo abierto. 
 
Piel: Lisa, levemente grasa y suavemente brillante. Color: Fondo amarillo verdoso y chapa formada por un 
conjunto de manchas y rayas de rojo a rojo granate oscuro. Punteado visible de color blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Cónico-alargado, con los estambres situados por su mitad o por encima de ésta. 
 
Corazón: De tamaño medio, bulbiforme, con líneas cerradas en los dos polos. Celdas alargadas y eje 
entreabierto. 
 
Semillas: Relativamente grandes, de forma oval. Se encuentran muchas abortadas. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Crujiente. Sabor: Levemente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
